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M u de 185U ¡Viérnes 1 de línero. Número; 
n . i l .ii M . " : > ' : Í J I : I 
DE 
io'suscríbe á 'cs te periódico en la ííedaccioii cnsá de lós Sró3."Viíida^ hijos do Minon ñ 90 r*. er ano, 50 el fieméstre y 3 
* " « íí * " ' ' ' • ' ' los suscrilorcs; y un real lináb jiara los quü nií'lo seoo, 
10 el semestre y 30 el trimestre. Los anuncios.,$e,ínscrtarAn á .medío real línea pnrt 
P A t t ' P E O F I K I A f - . 
B e l G o b i e r n o d e p r o v i n c i a . 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO HE Jll^jSTIlOS. 
«""" o . • 
5 § S. M . la Reina nuestra Se-
i - • ' , « . . . . > . . . (j • 
ñ o r a (Q. D . G . ) y su augusta 
' Real familia conlmuan' í n la' 
. corle sin novedad en sujipipor-
' tanle salud.: ' , • 
' • - í r , ' tu 
N u m 3 ^ 
R E E M P L A Z O D E L ' EJERCITO ACTIVO. 
- A c o n t i n u a c i ó n se publica 
el estado de mozos sorteados 
en la ultima quinta celebrada 
PROVINCIA DE L E O N . 
para el . reemplazo..del:: Ejercito 
activo; ' para"'que «los Ayunla -
hiierttos e..interesados . tipe se 
consi<lercn>per)udicadosvpuedan 
reclamar • á este Gobierno de 
provincia ' dentro1' dfel ''termino 
de oclio'dias contados de^de la 
fecha de esta circular; en la 
inteligencia que una vez irecti-
'beado dicho' estado, transcurri-
do que sea,:el ¡ p r e c i t a d o , l e r n n -
j io , . sera . remitido .a - la Supe-
rioridad y no será admitida re-
c l a m a c i ó n , algmia, quedando 
los Ayuntannenlos responsables 
á los pei juicios que dei su mo-
Tosidad • en ''reclamar•• pudieran 
sobrevenir. L e ó n 7 . de. Enero 
.de .1.859..=?El.Gobernador, G e -
naro Alas.N i 
• SORTEO DEr1888'- ! 
FATM E l BEEMPUZO Bt'L EJEDCITO ACTIVO. 
EsT.ino (¡ue manifiesta el numero-(k motos que fueron sorteados en los pueblos de 
esta provincia ¡¡ara el reemplazo del Ljmilo. actno en ti,año actual: can cs-
presion de l'ós mozos que deben deducirse-de dicho número, según lo mandudo en 





Nilnicni do Ira 
' ZOS CUIIIMtl-llil 
Iml.'M.I: 
•lio 
. k l 
i; i.l nri 
1 L. 1.-! 
>' PARTIDO D E ASTOUCA. ; 
•: Astnrga ; '; 
- Benavides. 
Corrizo. . . . . v . 
Coslrilla de los Polvazares 
. Hospital de Ort igo, ¡ : . . '. 
"•• .•.Lucillo..-...•. ' ' . .il... . . . ¡ i , . . . . . . . ... 
..\(.: .Llaiiiás de l a i R i l l e r a . . ' . 
Magaz 
Otero de Escarpizo 
Pradorrey ., 
Quintana d c r ' C a s t i l l o . . ; . . . . . 
Quinlanilla do Somoza.. . . . . . 
, ;: Ualiunal del .Camino. 
. Itcquejo y Corús. 
'." Santa ílolomba dé Somoza . . . . 
; ' Sóii Juslo'de la V e g a ¿ . . . . . i . 
í Sania:&1arina,del'Key. 
. . . i Santiago M i l l a s . . , . . , . , 
T i i ' r c i a . . : . . . . 
' :iTruclias::,.;¿. .<:'.'• . }. 
i : . Val dé San Lorenzo.. 
i ' .u .Xaltorey. 
r . . y i . i ! " i P < ' j ¡ l V . . . . . , ; ' ; , 
' ' Vil iafejó: . . ' ' "r.-
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P-tlITlBO DE LA BA.>EU. 
Alija de los Melones 
Andanzas. 
tiaücza (1.a). 
liustillo del Paramo 
bercianos 
(.aslnlio de la \ a ldnc rna . . . 
Ciistrocalboii. f 
Castrocontngo 
(.elironcs del Itio 
ües tnano . 
Laguna Uálga'. "... 
Uiguna ilo N e g r i l l o s . . . . . . . 
Palacios de la \ i l d u m i a . . . 
Pubiailura du 'hcluyn García. 
Pozuelo del P a r n n i o . . . . . . . 
.QuiHlnna d e l ' M n i ' C O : . . . . . . 
Quintana y C o n g o s t o . . . . . 
llegncras de arriba . . . . . . 
Itiegn do la Vega. 
Robledo de la. Valducrna. . . 
Itoperuclos del Pa ramo. . . . 
San Adrián del V a l l e . . . . . . 
San Cnstobai tío la Polantcra 
San Esteban de Nogales 
bnn Pedro de Bercmnos.. . . 
Santa Marín del P a r a m o . . . 
Saulibancz de la Isla . . 
Solo de la Vega 
\aldefucnlcs 
Villamontan. 
Villanueva de Jamuz 
tjnliales del Paramo 
v¡i¡i,zaia. 
Zotes del P ú r q n i o . . . . 
¡'AiiriDO HE LA VECILLA. 1 
Roñar , ',. 
Carmenes....'.. '.'. 
La l i ie ina . . . ; ; 
1.a Pola de Cordón 
I.ii liobla.....'. ' 
La Vecilla.. 
Matallana. . . ' . \'. 
Roiliczmo.. 
Santa Colomlia do Curuono.... 





V I . 
PARTIDO SE LEÓN. 
Armunia 
Bcnllera 
Cimancs del Tejar 






Onzonilln.. . ' / . 
Itioseco de Tapia 
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" V a l i l í f f í í n o . T . . " . . . ¡ I . . . . ¡ . ^ 
Vitlilcíidíín de oliajo 
Valvoiife del Camino 
Ycgu du Infunzunea 





PAIITIDO DE MIUI ÍS . DE PAREDES. 
Cabrillancs 





^¡urias de Paredes 
Palaciosvdel.Sil..... . . 
Riello 
Sania Moria de Ordás...-. 
Soto y Aniío 
Yegaricnza.. 
Y'illablino 




Cabanas l i a r a s . . . . 
. Rastrillo de Cabrera . . . . . . . . 
Caslropodame-.-
tCoUimlirianos 
- C o n f í n s t o . . . .•* 
«•Cubillos .-
" 'Knfincdo.. . 
'<i;o!goso J . 
Fresnedo 
' Ig i ieña; ' . . • 
¡Lago de Caroccdo 
•Los liarrios de Solas.. 
•"itioünascca.. 
«Noceda. . . . . *.". 
•¡['•iranio del Si l 
sPoiilerraila 
'(l'nanmza 
'•Puenle Domingo F l o r c z . . . 
"San Clciñcnlekdc Vnlducza 
' San Eslebun de Volducza 
«Sigiicya i 
• Toral (ic Mcrayo 
PARTIDO' DE B l A S O . 
• Acebedo v i . 
• Boca (lelludrgono... 
• Hurón •!. 
C i s l i c r i i a , 
Lillo 
l la raña 
• Oseja de Snjanihro.. 
- Posada (le Yuldeon. 








u V i l l ayand rca 








« Cea .~ 
*t Cebaníco. . . .t<. 
•( Cubillos de Rueda 
• £ Escobar. . . 
' o Galloguilh». 
: » Gordaliza dclalMno ,. 
J Grajal de Campos 
» .loara . i . 
« Joarilla ^ 
» I.a Vega do Alinanza 
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Sahagun . . . . 
Sama Cristina 
\aldepolo 





Villa verde de Arcayos... . . . 



















































Cabreros del Kio .'. 
Campazas ••••• 
( su l f i l é 
Caslroruerte 
Campo: (ic Villttvid(ílir:,.v.'/'.11' 
Cinianes de la V e g a . . . . . . . . . . . . . . 
ICorbillos.1'^ . ' v . . . . . • • . . . 
Ciibillas de los Oteros 
t resno de la'V ega•.IÍ-.V.•tt.rm-v 
fuentes de Carbajal 
C o r d o n c i l l o . ; 
Gusendos fie los O t e r o s . . . . . . 
Izagre . . , 
''Hanulla de las Malas . . 
llaladeon de los: O te ro s . : . . ' . . 
¡Matanza. ¡: .-.i . . . . . . 1 . . . . . . . . , : : 
Pajares de. los.Oteras;.,. 
San Millón ile los Caballeros.... 
Santas Martail . . . . ; . v . . ' . ' . 
Toral de losGuzmanes . . . . . . . . 
Valdcinora..: . . . .<•:.>. ; 
y a l d e r a s ; , . . . . . . ' j . ^ , . ; , . 
Váliievimbrel'. '.. ' .' . '.'•. . ' . ' . . 
Valencia de: U.-Jnan. 1 ¿ . . . .>.-!•• 
Vulverde.tnriqaci. 1:3.T. . ' . ' ; I . 
Víllabniz^..... •. ^..:. M . : .-. 
viiiiici'.,.v..i^.:..;.i'.v,...;.. 
Villudemoi' do la V e g o f . . : ' . . ' . 
Villnfcr 1 1 
i.Villimiaml o s ; • j x . w t i . . . . . . . . . 
A lilauianait. . . . ' . . . : .• 
Villanueva de las Manzanas.... 
Villahornate. ;í...'.v..v:.v.-.v.v:;'. 
•Vlllaquejulii.. . . i . . , . . . ; - . . 
• ...•.!; o-i'str 
PARTIDO DE VILLAFRANCA. 
Arganza Í . . . . . . . . . . . 
Balboa..'.'..;....^ . . . 
Uarjas . . . . 
Uerlanga 
C a c a b e l o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Candín . 
C a m p o n a r a v a 1 . . . . ' 




Paradaseca.: • . . . . . . 
Peranz&nes: 
Pórtela . . . . 
Saucedo. 
Trabadelo... 
Valle de Finollcdo. 
Vega de lispinareda V i 
Vega de Valcárce . V 
Y¡lladecanes..'.f 
Villivl'ranca del Bierzo... ' 
L m i 7 ilc 'linero ilo 1859.S=C(!Jmro Mas.=Esla revisada y comprobado por el 
' Consejo prouHiaul, el me lo eníiientra conforme con los iUilos existeulei en su Se-
'crrfiiriu t; cu ía del ( ¡ M a m i^'jinHiiticia>s£enKirA«''JA&ieii Gi /« íos*fcJ(a i i i i« 






















J í ó m . 4. v;. 
J i / E x i m o . Sr. Ministro de 
Gracia y 'Justicia un 29 de 
Didcmbre ¡ ú l t i m o rne dice lo 
iigiiicntc: i ; 
L a O i ' t l snac ion genornl de 
pagos de esle M i n i s t e i i o l h n m a -
n i (estado, en t re otras cosas, q u e 
diferentes A d m i n i s l r a d o r é s eco-
n ó n - i c o s de las D i ó c e s i s ' a i r i b i i -
j e n l a falta de r e c a u d a c i ó n 
p u n t u a l de l a l i m o s i i a . d e l a 
Santa. B u l a de. C r u z a d a , y s u 
« n l r e g a o p o r t u n i i en . las T c s o -
• r e r í a s d é H a c i e n d a p ú b l i c a de 
; las p rov inc i a s , ' i la ; i n c u r i a q u e 
.se . .observa po r parte . de las 
• m u n i c i p a l i d a d e s é n c a r g i i d o s de 
' réáliz. ' i r la; y c o m o tales d e s c u i -
.dps, ' . i i i ip i i ren q u é las ¡ c u e n t a s 
• q u e . e s l á n en e l i . deber de 
- r e n d i r • aque l los f ú n c i o n a r i o s 
sean remi t idas en l a s é p o c a s q u e 
. co r responde y. q u e , l o q u e es 
» i i / i o d a v í a mas doloroso, seai roin^ 
•i '• legrado el' Tesoro, públ iqo con 
,)a , pú'plual,i()a^.(iiic prdcefle, Je 
_,. las sumas . . q a é , . por. , .cueñl .a .de, 
los p'rodúctos tle la gracia, an--
• " ticipa para las ; alencicinps dé) 
'.'cuito ,3 iqus es tán ,;escl|j5!va7.. 
mente' destinados; se lia ser-. 
" vido S. M; ' i n á n d a r recojmien-' 
' d é á y . ]S . , como jo "ejecuto; 
'., . que adopte.; por ,su.'.parle.:.las. 
•I.IÍIV disposiciones ' c o n v c n i e n l e á para • 
"',:' córiséguir';,qü'e''.'las''' mi ínic ipal i . - ' 
d a d é s d é /.esa, . provincia ¡ p r ó -
• ¡ ú í c u r e n n realizar.! de los ; l í e l e s . 
<? c ó h ,' 14.' opbrtunidad {prevpnúldi'-
• . J ^ ) a ¡ . \ i m p s n a ' ' ' ^ e ]ja' Sani'á ¡ bcila^, 
^ Ú'á!'bkimd!(>.;cón.¡.'|>un(.a9l.idji4 ,.CBÍT-.¡ 
Iv.mfi '.'Vrega r'dé sa ! importe ¡ eh - las' 
. pi'ópesis. , r.éspcctiy'asi. - j q u é 
: i-Ki .í .cn (el cáso .de-que "Jas ésci tar . , 
11:1 •'TOl'cidnés^^qiie'1 ,]los,*éncárg'á'dps''de1' 
;*^'^,|^.i,'|el,^as'!'lesXb^ 
^ •;' / ' .vf l ic íenlés , .á iila >conssciicion. ¡.de;. 
^[...>r- -'"¡ tan"apelecido^Tesultado, ¡cu ide; 
• ° Í $ ' - < I • * , y : ' ' & • d é ^ ^ f a ^ i r i . ' f ' ^ ^ ' f i n j ' l t í i 
• ^ u n i .utsables contra; los Ayunlainien-
' t o s morosbs, y cuando''''''.'los/cita-' 
[''.^ .^';:'fuij|i^ pti4si<i^ ;...)sós ¡¡jolicíijin',' 
,de sii.].'a'ilor,ida(Í. í ,•,:•..<, i *>.•',>.; 
. De : 'Rea l ' ' órd i -n í ' l o ' i corr iuü 
' 'ñ!cb: á"! Y.'^S.'"' para ''jos; li í iés' 
" co i i s igu iéñtes" ' 'M¿£ \ ^ 
. , •» .»• i'>.>'•• i ' . ; ; ¿ b . f/ue.'.' sei-hare no/or.'o 
' a " 1 a /ui; 'A'dtnil i istrácii irie's ei'ório-'\ 
; ^ , v ; i . M ! ^ r ¿ f / > o n ^ ' ^ ^ a - : i ^ « i ( n ^ £ ! t i n 4 í ' 
jj£«jiti:.'.o.*> l o s > M y u n t a m i a ú o s ? ~ y - > k f p n a o * -
k ^ í n o n o s . p ú b l i c o s á'''miie.h'es per-" 
Itti i . i i i ' .cedínít ' i ifdelerrmiiaa'onj \supe-? 
itcon"-5 de '- E ñ e r o ' de 
y Ú $ 9 ) . ^ G ¿ n a r p ' k l á s ! ' ' ¡ ' " ' 
•• • ' , , . ,11^ l . . . . . ' . . i ! i . . • 1 ; . , : | i ¡ i . 
.^iti'jti.ii.. ; ' :'—•—1 ^ ' " ; " ' : ' — . ' • . ,.^ .:< 
,;'ÍDc la»'oKcfino» jlc •Ifnülciiila")1 
, .. . / . . ... . N ú m . / S . ; . . . ' i ,' 
••''*Admiriiiitrátiti&''j¡k¡i¡e¡fal'dé l lki í ' i i -
'.^ . ' 'da púbtica ''tle[lii 'pr'omnñli, de' León. 
': • ',' Eñ'c ircülarés ' 'de esta ;A'diAi> 
. n ' / . , ' ^ M t r a p ¡ o n . " p n n á | > 9 l . . d e . , S 4 y..,?? 
. .de..Setiembre,. I.H-.de, Oclubre, 
1 2 de Noviembre y; 3(1 de .Di -
lu'r .TlW?.!?^'if l1t 'WM^'i^^lM en.|los 
' ,Boletines ,oficiales, de_l a ñ o p r ó t 
'•-i ¡ x i m o i p a s á d ó h 'ú ineros l a Ó , 137 
m u í y l ^ g J s é ' l i i c i í í f ó h las' prcveiicib;' 
nes oportunas para que la.fors 
-macion- de amillaramierilos y¡ 
reparliinienlos de territorial, de 
las matriculas de la del subsidio, 
y los ^espedientes, de subasta . y 
repartimientos'de consumos que' 
. ban de,servir en e l ¡ corriente 
.,;., ano se llevase A efecto.: con' 'la 
, mayor regularidad, al , niisiuo 
tiempo que se fijaban los dias 
en que los d í f e r e n t r s d ó c u 
méri tos de que se lia l íec í io 
m e n c i ó n d e b í a n presentarse en 
esta oficina para su e x á m e n y 
. . a p r o b a c i ó n . 
Mucbosi son Jos •Aynntai 
mientos de: esta provincia que 
hasta al iorá. ' han dejado'áe p r é - " 
sentar, las i t ia lr ícu las ,dQlj subsi-
dio/ cuyo plazo 1 estaba ! fijarlo 
para el d i a ; 15 de, ?Dic(cmbre 
ú I t i m o , y,.,ót fos m u c h ó s Mmbi¿ ri 
haui.lallado -no remitienilb' los 
e sped ién te s ' desubasta "ó jré |M'r^ 
ü m i e r i t o s 'de' cp'nsijínos'jque de-
bieron .,remésar¡„añtes del,.,.3-1 
del -mismo mes. • j 
''.Déseosá; eálti Adiíjií i i í lrflp. 
c iói i principáis, de, e:i' i '^¡lar.^el 
:celo. de; los, Sres. Altí»lJi^ que 
actualmente se Ilall;i!i';'t'h'dcs-'J 
.^úliierío' de! Ips 'sérvicio:!'' inilic^-, 
¿los; en ¡él... .piírpafp:. ¡anteijior y 
del e s e n c i a l í s i m o de iformacion 
de" amil larámiéri t 'os y' repartos, 
Me terrí í 'o í iaí Ique], jKefié.p j obrar 
en ellai elfdia, 15¡del,corriérilé,i 
¡antes'"qae''''|poner'i ért1' ' Jij'áctica 
I S s ' ^ ^ ^ l ^ ^ ' ^ ^ r ^ i l í t ^ i pa'ra''1 
que está . facnllada por instruc^ 
cion, ha acordado ' hacer! saber' 
,p'or':laf:tpréséritp¿'',qué'>sin "p'ré-
tcsto, ..'ni'"escusa, 'y.'^RPr! 
sensible que, fa fsea ¡no ¡podra" 
prescindir de 'dispone'r ¡'la sali-
da de^jcomisionados" contra a-
,q,üe\lps¡,pueblos.,que,Lelj!á0 del 
(ipresenlé mes >no- hayan Mjen.iti-, 
do' t'o'dPs' o 'alguno "de' lós; docur 
men.lps, cíe,! qué'.',.va., hecji0 m é -
rito. ' L e ó n . 5 de ísEnero.w .de 
•l'859,==Aril'onio • Sierra. 
tfMUví^.'or-.' 
I l ' k í ) ' 
DénIas oficinas de fVésaftiorl¡za(¡¡on. 
DE-I 'nOHEDADES V DEBECHOá UELijES-
" tipo, DÉ 'Ú ' Í ' i'Kovi>CVA'DÉ' L E Í N . 1 ' " 
iVllego, de .condiciones par^q la. 
[•• •. subasta - en ' árr iej i i lo ' de 'las 
"'fiii¿Sal^M'''h^jis'^les(m e ñ . l á ' 
,,", adjunta, ccriijicacion. \..',,' ¡ ^ 
' 1 ' . ° ' , ' / É j ' t e n í a t e , se ..'célebra.r.i' 
á.;las ..1 % de. la manana> del ,d¡a. 
,1S- de Enero' de - 1 8 5 9 v é n esta 
capital y en '&rajál de Campos,'1 
, en,.,el; pr,imer..pUploi,aii'te¡el, Sr . , 
Gobernador;: Aduiinislradoride, 
Propiedades"" y"" derechos1 del 
' ^ ^ ' d q ^ ^ ' i l j ^ q / ú c j n a c ^ r 
.da .de la provincia, y»,en el.iSe-
gundo'antc'el •Alcalde consti-' 
,1'ucip'nal, 'u7^^ni'd.br. ' 'SfDÍlW 
. 3 ' n ^ i $ t a r ^ . . f l . é ; , ^ , ¿ p t | | i n ¡ e n t o , 
quedando pendiente d é la apn)-
b á c í ó n «le 'Id D i r e c c i ó n ' g e n e r a l 
del ramo. '.'.',. .•:"' " ; "''' :: 
.... 2 a N o se a d m i t i r á - p o s t u r a 
menor de la icaiitidadBqae se 
señala1 s e g ú n ' las rtiglás^ éstá'^ 
^ecH!iM''.'pór.''{i^tr,o,(¿toii.: ' , 
.. 3.?:, Ademas, del. precio del' 
remate se pagará ;á proiata: en 
los' plazos esiipulados y en".'frite-, 
l a l i c ó . c l ; . valor .(rué .á. juictp|„(|q 
peritos tengan las labores he-, 
chas y frutos pendientes en las 
fincas.',;','," 
^ i E l rematante de una ó 
mas fincas,las T e c i b i r á , c o n es-
p r e s i ó n de casas, chozas,-tapias, 
norias..yi Hemos que contengan 
y "del-estado en que se encuen-
tren, con- ob l igac ión d é satisfa-
cer los d a ñ o s , perjuicios) ó de-
terioros que á' juicio' d é pér i tos 
sé notaren' áí f e n e c é r el c p n -
' trató . Él ' a r r b h d a t á r i b rio p ó -
drá. rplui;ar >las fincas destina-" 
das^á . 'pa'sioy y pira, las !de. la-
jbbr,'se, pt) | igará á disFrutarías i . 
estilo del pais. 
5.4 E l arrendatario p a g a r á , 
' p ó r ^ á i l u a l i d a d é s é l ' d ía .11 de 
. T?avienibrfl,.de cada un a ñ o , , e l , 
importe,del jarriendo jal ¡usp. y,. 
,cqs.^um.b.re,:establecid%en el pais, 
• yi iRr.esent^rá. en el acto, del! re-
mate u n fiador abonadp.j á sa-
t i s facc ión del.! Alcalde! y A d m i -
nislradori que^ firmará |la es-
critura 'de 'arr ier idó ''laegp'que 
este sea aprobado fo'r' la I St ipé -
"riol-idád? ''; '••''l . | 
" ¥6;*, 1 E l árriéndó"será^ á todo' 
aprovecha miento p o r ' í i é m p o de 
4" a ñ o s ;ál:cpnt.¡jr 'desde 15 de 
Agosto veni í l érP 'ií igual dia: de> 
1863.—*.-- : ; <•>:> • 
.7*..,..Si-ilas finciis d e s p u é s de 
arrendadas, se yendiesen, ¡estará" 
bbligado^'el,,comprador á |respe-
tar el arriendo hasta la, c ó ñ -
^11181011,461. a ñ o ; en .que se ve-' 
rifique la venta. . ^ - ; 
.Mg.» bt'.H¿ se 'admit i i -á ' l ' p jDs tu ra 
,á ninguno, '"qué'.'sea. deudor i 
Ips, fbndos.'p.iiblicps., •, -i. j , . , 
. 9.*'';>,9fo;'8erá p e r m i t i d ó á los 
'áfréridíá,taiiiosvpe[lir'''perdon,.-. ó , 
l¡». ;„' :-.¡'!i>'..n^ ,.[ ' . f .v . . ' , n x f v: ! ' 11 
.,r,eua)a,„,|n), solicitar, ..pagar en 
otros plazo;: ni-, distinta*, especie.,; 
'qué ' ld"es t ipu lado ." E l 'cbntrato" 
.'Jia^de jéjf"i '^'suerie'^yeinlui'asih' 
o p c i ó n :,á, ser .indemnizadbs .por 
exlincion de' langosta, ped riscos 
'n i j'piro 'incidenté;;irriprévistp.:: 
J.9.A.•,: .?' caso de ,que los 
.arrendatarios .np . cumplan la ' 
ob l igac ión de p a g o ' é i i !lo3 t é r -
minos cpnlrátadps'i . \ quédarár i ' 
..sujetos . con su fiadpn. iiiianco-
munadumente á l a . a c c i ó n qiie' 
'cpnlrá .ellos irilerité la Adini^. 
.n í s trác ion'y ' . i j sat i s facer los gas; 
•tos-, y.i perjuicios , á, que digren 
lugar:' Si. llegare'el casó de eje-
c u c i ó n ''para" 'la'^cobranza...del • 
arriendo se e n t e n d e r á i^escin-
•idido el ' contrato en' el; mismo; 
"Hecho y se procederá á nuevo, 
á r r i é n d ó en" q i d e b r á ; ' . , 
I I . * ' Los arrendatarios no 
s u f r i r á n otros d r é e r i i b o l s o s que 
el 'pago, de los derechos del E s -
c r i b a p ó y pregonero, si le' hti-
.biere, ,el del papel que se i n -
:'viérta'-en el espediente y, escri-
tura y las d i e t á s de los p e i ilos 
.en e) caso i de justiprecio, con 
;arreglo . á -la- tarifa aprobada' 
por Beal I n s t r u c c i ó n de 16 de 
i Jitnig .dejJ SSS^jue .para estos 
.casos son 12 rs. ai Escribano 
por la subasta y 6 al pre-
gonero y 2 0 al primero por 
la eslension de la escritura i n -
cluso el original, 
i .«Háí*. . Q u e i l a r á n t a m b i é n su-
jetos los arrendatarios á las de-
mas condiciones que particular-
mente se hallan establecidas por 
las leyes y adoptadas por la 
costumbre en esta provincia, 
siempre que no se opongan á 
las con lér i ida i en este pliego. 
1,3 11 Será t a m b i é n obliga-
c i ó n . d é , los, í i r renda íar io s pagar 
'todas las contribuciones que se 
-jnj'potigan ¡ i* ,las1..fincas arren-
;dada,s(, .quedando |os , misinos 
responsables á los gaitos á que 
diesen dpgar: ?inp ,las ¡sat isfacie-
sen ..oportunamente. 
• 14- • .El remate se h a r á en 
pujas á . la: .llana admitiendo 
c u á n t a s proposiciones se hagan 
s ó b r e ' é l t i p o - á que ' S é refiere 
la 1 certificación1 que a c o m p a ñ a , 
quedando en favor de aquel 
que sea,, mayor la que hiciere 
preseiilando previa mente fiador 
á sat isfacción ' de, Ja Autoridad 
ante quilín, se icclebre la subas-
ta, y haciendo en las de. mayor 
c u a n t í a e U d é p ó s i l ó del 10 por 
1 0 0 d íl- importe de l remate en 
la Gi ja ' d ¿ «li'pósiliis ó en el 
Admin i s t ra i l ór : del r a í n o del 
partido dór idé se verifique; cu-
ya,cantidad será V ' i évuél la tan 
luego como esté aprobado el 
,niis,mp; y, p l ó r g á d a la, escritura 
de á r r i e n d o ;cpn í liis, for.malida-
,des. prevenidas. 
LAS nscjs OUB su SOBASTAS SON 
,ir.}-lf. ¡,. ¡¡.As -SIGUIENTES. 
. CMÚa Caleiral deXcuihen Grajal. 
.-, ,10,017;, .Ticrr» Jo .8. fanegas cu So-
sa, liuilii seiiflcrü ilul piigu. . ^ 
:lC,.QiSr U , ilc tina funcgn 6 cclemi-
iif..s f/i id , ¡il. coii iü. 
. i , ¡KiiOiS.. Id. ilo 6 crlemiiie! cu Mo-
tüli.'ü.is. j i l . olios del C.abililo de Grajal. 
i .'IGOpO.' Id. di! .10 ; celemines en el 
cncnfiailo, id. pire de:31iguül Gtidos. 
...IG.Oíi^ : , ; ! i l . de G relemines en Fa-
canillo, id. olra del Cntiililo de Grajal. 
, ,10.052. Id, de 4 celemines eu l 'ro-
,dill.o«,.^d...l_a reguera del paso., 
. j 16.,0o3,. ..Id^de 7 celemines, ría aba-
jo, i.l. nlra «leja iglesia de.Grajnl. 
, ,„l,G.0o4,; ;,I.«l.,.ile ü celeinincs ¡.i. id., 
la reguera del pngo. . 
,, IG üija,,, Id. de 20 rnnegas en Cas-
cab()da,. id., camino de Villada. 
, 1,6086 Id. de 8 fanegas en Miera, 
id. i'íiinino de yíll.icreees. 
; , 1G,0Ü7,. Id. de una fanega 3 cele-
,iniiies cunino «le Villada, id. con el 
mismo .nmiiiio, , 
10 058. Id. do G celemines en Vol-
'diseñern,,,!!],,con .senda del pago. 
'lG.0i)9. Id. de 3 fniicgiis en V a l -
ver,i.le,,id. otra, de, Vicente Cosío. 
. . IG-OOp. ; Id. de 3 faiiegas.'-ll id., id. 
otra de Agueda González. 
16 061., Iil. Je 2 fanegas oamino de 
Villa«[cccs,.id. con el.mismo comiao. 
- i r * : 
n i . ! 
í . t . 
f.'iifi! 
;' 16002. Id. Je 4foné8«s oro.id.ofra' 
' ilcl seliMiario. 
' IG.UG;). ' Id. de 2 celemines e n í l a - ' 
nio, id. tierra de la Mugiliilena. :• 
16.061. 'Úl de 8'celemiiles,en Car-
• repiriiiúcras, id. otra de D. Fraiiciico 
'• Godi». : ; • -
:.*- 16.065. Id. do. 8 boegu1 encinal 
. ' de Cnrrion, ¡d. otra de Manuel Ánlonio. 
16.006. Id.,, do una. ranegá en.los 
..Lloriosj iiii()a.olra.d8.D..Jürge ¡Dproin-
.guez. . . . i . ; _..¡ 
10.067,. Id. de una fanega¡ en St«. 
.. Calujiiin. iii . oirá de Juaquin Xáiigo.' 
iOOpS.^' l i í . 'dé um faiiegaí2. cela-
mines senda de ReVilla, id. otra:de D o - ' 
' ha Jiiorio Diéi.'' ' " . ' 
16 peor l i . de 3 faneRas 6 caletni-
nes én Atalaya, id. otra de Juao Lo-
• 'fénroií ' '; •^, ' .;. i | .'í: '\ l 
"••103070,'/1 Id.'de S faiiegas 'camin» di) 
Gallegliillosi id¿!diclío caminov. 1 - • : i : 
•"-:t 16.071.•••'li¡ (i¿'3 Fanegas canaliui. i 
id. otra! do:D. Salvodór Roáles. : - n .t¡¡ 
• : 16.0721 .'¿Id.; de 7^ celemines enQuip-, 
- tonas lid., otra tde! D. Jorge Dominguei. -j 
.. i -: • :Ti(i(> ¡para,la(.ui.basta, nuévecieiitos 
; cuarenta rs.. •>.,. )^j,¡'.,( . / i . . , ..j.jftip. 
•'F&brica-dela Cateúral de Leo» e¡\ 
•:• :.; • ••'::;> en 'Grajali- ••¡ '• ;<>• £ ! 
• 1 '10.089.' Tierra de ¿¡fanegas eniLla-.'í 
nm; liiídá nifia del Cabildo eclesiástico 
de G n i j n U i . . ¡ I Í I - M .:) -..í. . ' V 
. . 10.090. ' .Idí.dé C fanegas 6;celenii-.. 
¡..[iiesi ¡d-senda del, p a g o . l : ^ ; ; 
,10.091. Id.'de 7 fanega» ariscas, id, 
. ,.otra de Moimel B a e z » . • Í ! . 
.,,,.,16092!,; Id. de ,? id,-.guindalera de 
l . ' C o r r i i l e s . J ' , , 
, " ' : " Í 6 . b 9 ¿ : i i l ' d e ? id. Poiolejós,''ií,' 
seinia del pago. • 
' _ •' Mobp* tí. (le 8 i¡¿,: minjon Mrde, 
w'"iil, otro"do' jiiiinna l'ombo. " • J '1 11 
16 093. I d . lié:3 id.'c8miVie.de Sal-' 
daña, icl.,,d¡cllo cnmiiio. , _ , ¡. " ' ' "•' 
16.090, Hk;il«'XM.Ne(ro;^d.'ÍÍét? 
,, ra de Manuel Anlolinci. ! ,( ' : :•: : ; 
''"! l O Óíh. íd; dél3 fanegas16:celenii.¡ 
' -'nes,'Castillejos, id. de-Frañcisco Guer-
r e r o . ' ^ ' •'•;• .'•••¡••H— . , , ; • 
' ' 10.098. Id. de 7 ' ld , ; Tardillemar, 
id. seiuln del pago,: ' , , , !. 
10099; Id. de 3 id. Fuenlecillas, 
id. ramiiió de Villada.- -
' 16.100. M.'de 3 id., rodera de Be, 
bollar,'id.' scmlo; • •' 
10.101'. Id. de 3 id. Rebollar, id. 
•'id-' '- ••' • ' • • ' . '•!' • ' ' '' '. ' , 
Í6 102: Id. de 8 fanegas en Valde-
cortes, id. otra de Manuel Anlolinet. 
lfi.103.' Id.'de una idi en oro, id. 
reguera del pago. 
10.104. Id. de S id. , Carrepiniue-
ras, id. id. 
16.100. Id. do una fanega 6 cele-
niiiics ratnino hondo de Villacreces. 
10.100. Id. de i id. en id. en tres 
pedazos, id. camino. 
10107. id. de 3 i d , Vegulllas. 
10.103. Id. dé una fanega Orele-
mine*, Sao Glorio, id. otra de D. Juao 
Corral. 
10.109. Id. de id. id . , Canaliías, 
id. el rio. 
16.110. Id. de 3 fanegas 6 cclemi-
: nes, mina, id. otra de D. Jorge Dohiin- ' 
b--'••' . 
26.111. Id.de 8 fanegas, Cuestos, 
id . olía dé Francisco Santos. 
16.114. Idi de 8 Id. camioo de V i -
llada, id. dicho camino.' 
116.113. Id. de 2 id. camino de las 
Arenas, ¡d. dicho camino.' •< •• 1 .<.,i-
16.114. : ld.,de 3 idi senda; de Re-
villa,, id. la misma.. . 
.,,; IG.1.15. Id. de 2 id. Guelga^id. lier-.. 
ras del Cabildo, eclesiástico de.e^la «illa.. 
. 16,1ÍQ^ íd. dé 3 fanegas .6icelémi-
iiesi rio abajo, id. otra de Juliana Pom-
" b ^ , . . ^ ! " . . . • • . ' • . ! ' • ' ' ' : 
,16.117. H. ( de Í6: fánegis, Orea', 
¡il. de Francisco Saji Martin." j 
' ' ' Ti'po para la sút>ásté mil"iliiicléritbs 
rsv . , . .•'•: !^;,r f?r^ k m 
Árudianata de Bcnaviarifl tp firajal. 
, :i'6.122.' Tiérro de 70 fanegas en S. 
Glorio, linda camino del pago, j '•; ' -
"16.123. ' 'Id.'de 3 fanegas'B iceleitii;'' 
ries en ¡d.,'én dós pedatb'iíüd/senda'dei! 
'pag'o¿-"i" ''ol)i:,:> : ) ; ; "•!,',II: j •!„'..,:,,¡ 
V 1 6 : 1 2 4 ; h t í a i t 3 faneg'ás'én id., id. 
otraideiJosquin Amigó.i, i tín j t.-.:>-^  
.:>i'16.J25.•.! Id.vdei3 celemines éfljllois. 
(BÍtaUiM.iOfr« ;del,,Cpnd,e¿de..Graj«l,.j1¡.1. 
16.126. Prado de,.3 fanegasjC^ele-
Hiinej en Caoilisas, id. senda dé ViMa-
«msrtir 'O'Híii.l 
^elasco,;, 
, . . I.eoii 16 de Diciémbi-e dé 1858.= 
-lí.-'::.• • i ; . " . - Í t. i ',. ;;:: 
Ambrosio Garda Palacios. : ; ., ' 
CORREOS. 
'Se aniinaiá la subasta de' iá .conduccian da 
" la'corru.s[icndencia dé estü^caiíitul á'Sau>> 
I lilgo. ' ;':r:':.;' í;. | . 
•'' í / ' í / m ó . ' S r . Súlpsééré/árió 'dtÍMU' 
nisltrio de lá ¡Gobeniaaqn <UI¡ licino, 
.hie;c()mu'niea i n 15;dtJ actual ta Iteal 
óedenjjiit iigue: , , , ;>::, ... i 
El Sr., Ministrd de l a ' Gobernación; 
dice con estáTccha &r'DÍreclor ¡general. 
;de, Cqrreos, IOíS¡guiéiite:".í: ! 
...-JlQ^^>:;I(o.)»1>(qi^':Íj*|lli>elée-
lo por falla dé licitaílóréá iá 'süliasta<pa-i 
,'ra'cMnt'rát"ar'la' cámluc<:¡dh'''del' correOj 
diario'eñtreTtugo:.; Santiago, la Reina 
(q ;U: K.) su ha, dignadof uiandar que se 
.anuncie iiueyñ licitación para ei dia Ib' 
WKrié ro 'p'r(Í:ximo,*.'Hrtle,lós Gólícrnado-.'; 
ires'tíe Lugii :f lá' Coruh»'y'Alcalde de 
Saiiliago./bajo el ímismó. t ipo de'42000 
reaies ^nualcs y.demás coniiiciunes del 
pliego adjunto. De Itéál (irdeii comimi-;. 
' cada por diclib Sr. Ministro, lo:tr'as|ado'. 
á ' V , S. paro los efectos;' correspou-
^(licntcs,. !, „;.'.; » 
. , , Giiijai Real orden hé'acordado, jiu-.. 
'bltcar iii ute'jitriódko',' asi cómo'-éí 
•pliego de condiciones que vá'á cdntinwi-
cío», para que llegue o noticia de ¡odas 
las personas que gusten, inlereiarie en 
Ja subasta que tendrá fugar, « i el lo. 
cal que ocupa este Gobierno de'provin-
cia el dia mencionado a ta Adra de do-
ce de su mauana. Lugo 27 de Diciem-
bre de MiSS.=Ra[ael Búmara y Sa-
lamanca. { 
Condiciones bajo las cuales lia de sacar-
se á pública subasta la conducción, 
diaria del correo de ida y vuelta en-
tre Logo y Santiago. 
1. * E l contratista se. obligará A; 
conducir diariamente la corresponden-
cia y periódicos, desde l.ugo ñ Santiago 
y vice-versa, pasando por los-pueblos 
que se expresan en el-ilinerario. : : 
2. * La distancia que media eul te 
ambos puntos,-se correrá en 13 horas 
y media, con arreglo al itinerario vi-
gente, sin .perjuicio- de las 'alteraciones 
que en lo sucesivo acuerde la Dirección; 
por .considerarlas convenientes al. ser-
vicio. : ' . 
3. * Por los retrojos cuyas ciusoi 
- DO se jusllflquen debidamente, sé exigí-' 
rá;al contratista,e.n elpopel.correspou.. 
diente la multa de 80 rs. vn..:pér cada . 
media'hora; y é'U tercera falt&lde'ésta 
éspecié podrá rescindirse' él contrato, 
abonando ademas dicho- contratista - los. 
perjuicios que sé originen al Estado. 
4.V Para el buen desénipeño dé es. 
ta condiicciiiirdébefi tener'el bonlrétis- ' 
..ta doce caballérfaá mayores situadas'en 
.los puntos mas' convenienles. de ¡la linca, 
. á juicio del Administrador, principal do, 
' Correos dé tiigó! .' i ' ' 
B ! ' ! : Seri obligación del coiílnllsta 
correr los extraordinarios del jurvicio 
•que ocurran,, cobrando; su imuorte. a'l;. 
precio establecido én^él áeglatuenló dé 
Postas v i g é n i e : ' ' ; 0 " " ; ! ' ' ' '•' i "-^'i 
6. *. Coutratodo'elsérvicio^nb sepoi 
drá subarrendar, ceder ni traspasar,'sin 
prévio permito del Gobierno. • ,-, 
7. * Si fot filiar el contratista i 
cualquiera'dé lascnodlcioués ésti.ptiládás 
: se irrogasen perjuicios i l,a 'Administra-1 
.cion, ésta.paro,(d.,resarcimiento^ podrá, 
ejercer su acción contra ía (lanía j bie- ' 
' t w s ' d é . a q u é i . ' V " ' 1 »M j ' " ¡ ' 
'io:8-*ji'líá cenlido i en qíie quede rema-' 
(ada,la conducpinn.seiSstisfaráipór.itien,-, 
sualidades^encldas^h,la referijia Admi-, 
' jiistráciñn princípal de'Corréos dé Lugo!' 
" ';9!1 EI'"coriÍr'áto ' íltiVa'rá'J'dós 'anos' 
icontádos desde'el dia eii que idéfprinci.j 
, pió ej servicio; cojo dia se ^ lijará al .co¡-
municar lé apfóbacion superior d* la' 
' subaa ta . • ' . • : ' • ' . • ;^ 1 -"' ; ! ' ' 
( K i l O i Treá meses nn'tés^dé1 (InallMr: 
,'dicho.plazo; lo.avisará;el,;contratista.á. 
la.Adminis.lracion. principal respectiva, 
á', lili 'líe' qiiu cou'ópo'rltinídi!«)'pucdfflpr6; 
cederse 4 noévá suliiistiii'péro'siicu «.tu 
i época existiesen1.causaS'rquB':impidiesen.• 
.veriGcailo, el contratista^uidrá obligni 
' cio« ¡de contíiiuar "por iá .tácita lies' nio. 
ses mas; bajo éiniisrao precio !y¡ comli-
xiones.-' '• : » . ' " . ' ! ! ' ! ' . : n ' - i ' . ' . v 
..^l.^f.Si.durante'^l.tiempo de-véSte. 
contrato foése necesario variar éri jiar-;, 
' te la linea ilcsignadary dirigir iá.' cdr.s 
i.res|wn¡deiu'ia.¡pp,r1;ntrp; ú^!ot/osi piinlos' 
serán de-cuenta del contratista los«ga8-\ 
.tos.que.esta^altoiacion ocasione,isiiyle. 
reVho-é ittiléniiiizaci^u alguna; ípcrq si 
lasiespediciones se aumentasén'. ó Vcsul-
tare de la .vnriacioii aumeiilo ó disminu 'í 
.cipn dé distancias, él Gobierno: deler-, 
minará el. abono ó, rebaja de la parte 
'correspondiente dé'iá asignación' á pro-
rata, Si la line.aj se ,var iase , del todo, el 
contratista deberá contestar dentro del 
tóimino-.delns'qtiitico'di'as siguientes' ai 
eti'que se le dé'el aviso si , sé. aviene ó no 
á continuar el servicio por. ta niieva l i -
nea que sé'ndnple; en caso.do negativa-
queda al Gobierno el derechd>de súbás. 
lar nuevamente el. sen icio de quesé t ra . 
ta. Si hubiese.necesidad de .süprimir, la.' 
linea, el Gobierno avisáfá al coniraiisi 
ta con uñ'mes-dé'antiripiicion para'qué 
retire él,séivicip,:siii que ténga éste do-. 
rerho é. indemnitacipn. • ., ,; ,, ! . ; . ,, 
12. La,subasta se anunciará én la 
Gaceta y Bolelin o/íciaf 'de 'las ;proVin-
•cias do Lugo'y'la^Coruii» y'porlos 'da. 
mas medios acostumbrados;,y tendrá l u -
gar ante,los, Gobernadores. de, las misf. 
mas y Alcaides de Sáiiliago asistidos de' 
los AdininistradOrés de Correos dé Ins' 
, mismos .puntos, el día.,15 de Enero prd. ' 
simo, íi la hora y en el local que seña-
len dichas autoridades. .. - .^ 
1,3. El tipo mSxiroo para el rcmalé 
;será la cantidad de'42.00() reates vellnn; 
anuales, no podiendo admitirse proposi. 
cion que exceda .de esta suma, 
14. Para.presentorseicomo licitndor 
'será condtclun precisa depositar, prdvia-
roenle en la Tesorería de-Üacientln pú-
blica de dichas provincias, como depen-
dencia de la. Caja general de Depósitos, la 
suma de 3.800 rs vn. en niettlicu t> su 
equivalencia en títulos do la Deuda del 
Estado, con arreglo ü la-legislación v i -
geotu'la cual, cotiuluidu el arlo del re-
mate, será devuelta ü los inloresados, 
menos la correspoudieute al mejor pos-
tor que quedará en; depósito f t n ga-
rantía del servicio á que se obliga hasta 
|a coñelusion (Id contrato. ' 
15. Las proposiciones se harán en 
pliegos ¿errados,'y será i i ' auÓDibas , po-
niéndose en; logar de.'la firma un lema, 
..y lijándose en lelraja.canlida,!! en que 
.cClicilador se compromete'é prestar el 
'sér'vlcio. A .cada''píopésicib'ñ' écbmpana-
i!á otro pliego.;también terrado en el 
.,que se.cscribjrá el mismo,lema, el do. 
miciUo del prnpi.nentf, y.su nima, ó la 
de 'persotia' aiitorirada cuando no sepa 
escribir; á esté pliego Se'' unirá' la carta 
de; pago .original- que: acredite haberse 
: hecho el^d^pósito, preveuidó ,eiiy la con-
'dicjiu^antérioV.'EI pliego qué/ctmlenga 
'la ' 'proposlcioti' llevará en itr s'nlirescri -
toda palabra Própoiicion; y el de la fir-
ma y domicilio del propiin^nte, el lema 
((líe se haya fijado al pié de aquella. 
'16. Los pliegns^con' las prppoiklo-
nes han dé quedar' precisamente en po-
der del Presidente dé la subaata, duran-
,te la. ,media Jior^ .píilerio^'iá', la fijada 
para (lar principio'al acto; y'|Utia vea 
énlrégados' rio' podrán' retirarse. 
> . .17. ' , Para L e x t é n d i r las proposicio-
, («> , >• (Obser¡i/ira.,[a.jfi'ir,inu!a,¡(¡gu rente: 
«Me obligo,^ desempeñarja.conductloii 
*adel corréó'íjia'r'io des'dc Ldgó.A Santia-
' ó'go'y vico-veria por el précitfirie. , . . 
«réales:anuales bájn las:condiciones enn-
«ten.idas en,,,el pliego aprobado por 
,oS. M.n Toda'proposirinii que «ose ha-
llé'redáctáda én' éstos' lérmiiio», « qua 
' contenga modilkacion ó cláusulas con-
jdicirinalés^será desechada, 
' , , l ? ; ; AiiiériiiV los pliegos y ileidus pú-
bllcamenlé,' sé éxieiideri er'á¡)a ilel re-
mate, deL'jaráiidésé-'eüté' én 'favor del 
mejlir'pnslor.slii perjuicio'de lo aproba-
C-jon superior, para Inicua) se,ieiniiirA 
inmediálamenlé ¿ i expeJienié -el Go-
bierno. . '-•• ' ^ ' ' ' • v v , ' ' ; ' - ' ' J . 
^ .19: '-''Si:de la comparación dejas pro* 
posiciones,résullasen jgqalrneitte bene-
ficiosas dos ó .mas, se. abrirá e^n el acto 
WfcMí licitación'á.la vozv por "espacio do 
''m'edia.hora.- 'pero solo V'ntré'lds autores 
^de-las propuestas.que, hubiesen causado 
,el empale. . . . j ' v i : , . . . V u - n 
J."2Ó. ^Hérha la" adjnilicaclón por la 
'superioridad, sé éléiíar'ável contrato i 
escritura piiblicaj siendo dé-'rnenia de l 
reniataiiln los gastovile su otorgamien-
to y de dos copias paraja. Dirección ge-
neral de Correos] una~s¡mplé y otra en 
el papel sellado correspondiente. 
. 21. , .El. mismo ^remalante quedará 
siijéto ^loj'jy.e.previeirc'el'arliculo S." 
del KeaJ decreto de 27 de Febrero de 
18o2.'Sino''rumpliese las condiciones que 
deba llenar para el, olorgamiento "de la 
escritura, ó impidiese qué esja tenga 
efecto en el término' qué' se Íeuscfiale. 
22. rSerd de.cuenta .del contratista 
conservar en liüén' estado, las. maletas 
en qiie se 'conduzca' la corréspoiidencia' 
(j preservar esta do la humedad y dete-
rioro.. , . . , ; > • ' .y., i : i 
33.', Será requisito...indispensable 
;qiié los'conduclorés'dé lácórréspondeo-
'cia ptiblica sepan leer y és'cribir. 
Madrid 1S dé Diciembre de 1858. 
—Es copia^-EI, Subsecretario, Juan de 
Loreiízana. 
ANUNCIO O F I C I A L ; 
L O T E R I A P R I M I T I V A . 
E l Lúnos 17 do Enero so verifica 
la lüstrocpion eu Modriii y se c ierra 
el juego en ésto c. i | i i la l el dia 11 
de (licito oiés á los 12 do su ma-
i1; ina.=IÍI Ai ln i in is l rmlor , Blorinno 
G a r c ó s . . " ' 
impraata d« la Viuda é Uijoa da ¿ ¡non . 
